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Hannele Niemen puhe Liisa Rajamäelle
Helsingin yliopisto haluaa kiittää pitkäaikaista kirjastonjohtajaa Liisa
Rajamäkeä siitä merkittävästä työstä, jota hän on tehnyt Helsingin yliopiston
kirjastolaitoksessa. Hänellä on ollut pitkä työura vuodesta 1967 alkaen
Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kirjastossa ensin amanuenssina,
sitten kirjastonhoitajana ja myöhemmin kirjastonjohtajana.
Liisa Rajamäki on esimerkki asiantuntijasta, joka on kantanut suurta vastuuta
kirjaston korkeatasoisista palveluista. Hän ei ole halunnut nostaa koskaan
itseään esille. Mutta sitäkin määrätietoisemmin hän on halunnut olla
tarjoamassa parhaimpia mahdollisia kirjaston kokoelmia ja palveluja
teologisen tiedekunnan tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille. Tiedekirjaston
käyttäjille on tärkeää, että kirjaston edustajat ymmärtävät käyttäjien tarpeita.
Liisa Rajamäki on henkilö, joka on halunnut olla lähellä käyttäjiä ja jota on
ollut helppo lähestyä.
Pitkäaikaisena jäsenenä kirjasto- ja tietopalvelutoimikunnassa ja monissa
kirjastolaitoksemme työryhmissä ja vastuutehtävissä Liisa Rajamäki on ollut
hyvin vastuullinen ja luotettava jäsen. Liisa Rajamäki on antanut aikaansa ja
osaamistaan vaivojaan säästelemättä. Tätä sitoutunutta työpanosta on tarvittu
niin yliopiston kirjastolaitoksen kuin keskustakampuksen kirjastojen
kehittämisessä. Yliopistomme kirjastolaitos on ollut ja on suurten muutoksen
keskellä. Erityisesti viimeinen vuosikymmen on ollut hyvin työntäyteinen ja
vaatinut paljon kaikilta kirjaston edustajilta. Erityisen suuren vastuun joutuu
kantamaan kirjaston johtaja.
Haluan toivottaa sinulle, Liisa, mitä parhaimpia eläkepäiviä. Olet ollut osa
Helsingin yliopiston yhteisöä ja tulet myös aina olemaan, vaikka siirrytkin
eläkkeelle. Toivon, että sinulla on mahdollisuus toteuttaa monia sellaisia
suunnitelmia, joille ei ole löytynyt riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia
jatkuvasti muutoksessa olevan yliopistomme kiivaassa työtahdissa. Antoisia
eläkepäiviä Sinulle!
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